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ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa kelas X TGB A SMK N 4 Sukoharjo pada mata 
pelajaran Menggambar dengan perangkat lunak dengan menerapkan metode 
demonstrasi; (2) Mengetahui proses penerapan metode demonstrasi pada mata   
pelajaran Menggambar dengan perangkat lunak  siswa kelas X  TGB A SMK N 4 
Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian  tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas X TGB A yang berjumlah 36 siswa. Uji validitas  data menggunakan teknik 
triangulasi dan analisa data menggunakan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini  
menunjukkan bahwa: (1) Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan     
hasil belajar  siswa kelas X  TGB A SMK N 4 Sukoharjo pada mata pelajaran 
Menggambar dengan perangkat lunak. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya 
presentase kelulusan siswa yang ditargetkan pada indikator capaian penelitian 
yaitu sebesar 70% dengan KKM 75. Presentase kelulusan siswa setelah diterapkan 
metode demonstrasi adalah 75%; (2) Pada tahap pra-siklus presentase kelulusan 
siswa adalah 44,5% dengan nilai rata-rata 68,58. Setelah diterapkan metode 
demonstrasi dipadu dengan miniatur pada siklus I, presentase kelulusan siswa 
meningkat menjadi 63,9% dengan nilai rata-rata 72,25. Setelah dilakukan refleksi 
dan evaluasi di siklus I, miniatur dikembangkan dengan menambahkan program 
Google Sketchup Viewer supaya lebih mudah diakses oleh siswa pada siklus II. 
Penerapan metode demonstrasi dengan miniatur dan program Google Sketchup 
Viewer dapat meningkatkan  hasil belajar siswa  kelas X  TGB A SMK N 4  
Sukoharjo pada mata  pelajaran Menggambar dengan perangkat lunak dengan 
presentase kelulusan siswa 75% dan nilai rata-rata 72,61. 
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ABSTRACT: The goal  of this  study is to find out : (1) Knowing the improvement 
in school gradesof class X TGB A students of SMK N 4 Sukoharjo on Drawing 
subjects with software by applying the demonstration method; (2) Knowing the 
process of applying the demonstration method to Drawing subjects with software 
X class TGB A SMK N 4 Sukoharjo. This research  is a classroom  action  
research carried out in class X TGB A, amounting to 36 students. Test data 
validity using triangulation and data analysis techniques using qualitative 
descriptions. The  results of the study show  that: (1) Application of the 
demonstration method by being able to improve the school gradesof class X TGB 
A students of SMK N 4 Sukoharjo in the subject of drawing with software. This is  
evidenced by  the achievement  of the percentage of student graduation that is 
targeted at the indicator of research achievement which is equal to 70% with 
KKM 75. Percentage of student graduation after the demonstration method is 
applied is 75%; (2) At the pre-cycle stage the percentage of student graduation is 
44.5% with an average value of 68.58. After the demonstration method was 
applied combined with miniatures in the first cycle, the percentage of student 
graduation increased to 63.9% with an average score of 72.25. After reflection 
and evaluation in the first cycle, miniatures were developed by adding the Google 
Sketchup Viewer program to make it more accessible to students in cycle II. The 
application of demonstration methods with miniatures and the Google Sketchup 
Viewer program can improve the school gradesof class X TGB A SMK N 4 
Sukoharjo students on Drawing subjects with software with 75% percentage of 
student graduation and an average value of 72.61. 
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